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Vorig jaar stond het laatste nummer van Strafblad in het teken van de vraag door wie of door wat vooraanstaande strafrechtjuristen in hun
verschillende werkzaamheden werden geïnspireerd. Dit leverde een fraaie editie (getiteld ‘Geïnspireerd strafrecht’) op, waarin op zeer
uiteenlopende wijze werd gereflecteerd op de invloed van vroegere leermeesters, literatuur, muziek, film, toneel en fotografie. Ook nu heeft
de redactie het laatste nummer van het jaar – het kerstnummer zo u wilt – weer van een bijzondere insteek willen voorzien. Dit jaar hebben wij
daartoe aangeklopt bij de jonge generatie strafrechtjuristen, meer specifiek de promovendi aan de verschillende rechtenfaculteiten in
Nederland en Vlaanderen, met de vraag of zij door middel van een korte bijdrage het lezerspubliek van Strafblad deelgenoot willen maken
van de thematiek van hun promotieonderzoek. Hierbij kregen zij de vrije hand en konden zij naar eigen inzicht bepalen of zij de kern van hun
promotieonderzoek over het voetlicht wilden brengen of veeleer stil wilden staan bij een aspect daarvan dat op enigerlei wijze illustratief is
voor het onderzoek dat zij verrichten. Dit verzoek van de redactie leverde in korte tijd een grote hoeveelheid enthousiaste reacties op van
zowel promovendi die op basis van een universitaire aanstelling promotieonderzoek verrichten als van zogenoemde buitenpromovendi, die
naast een aanstelling elders in hun eigen tijd aan hun onderzoek werken. Als gevolg van dit enthousiasme – waarvoor wij de betrokken
auteurs hartelijk danken – kunnen wij u met deze editie een uiteraard verre van volledig, maar toch zeer uitgebreid inzicht in het anno 2017
lopende strafrechtelijke promotieonderzoek bieden. Het stadium waarin dit onderzoek zich bevindt, loopt sterk uiteen: sommige onderzoeken
die in dit nummer worden gepresenteerd zijn pas net van start gegaan, andere staan inmiddels op het punt van verschijnen.
Gezien de hoeveelheid en de grote inhoudelijke verscheidenheid van de verschillende bijdragen in dit nummer, zullen wij niet een poging
wagen in dit redactioneel alle bijdragen kort de revue te laten passeren. Wij volstaan met de constatering dat de verschillende bijdragen
goed de breedheid, complexiteit en veelzijdigheid van het vakgebied alsmede de nauwe verbondenheid van de strafrechtswetenschap met
vele andere juridische en niet-juridische wetenschappelijke disciplines reflecteren, hetgeen zich ook uit in een grote variëteit aan
gehanteerde onderzoeksmethoden. Zo komt in deze editie vanzelfsprekend zowel het materiële en het formele strafrecht als het sanctierecht
aan de orde en wordt ook het bijzondere strafrecht niet veronachtzaamd. Voorts laten de verschillende bijdragen goed zien hoe nauw het
moderne strafrecht is verweven met het civiele recht, het bestuursrecht, het fiscale recht, het Europees recht en het internationaal strafrecht
en welke veelal complexe vragen als gevolg daarvan rijzen. Andere bijdragen leggen daarentegen weer duidelijk de verbinding met de
rechtstheorie, de rechtsgeschiedenis, de criminologie, de rechtspsychologie en de politieke theorie, wat zonder uitzondering tot zeer
lezenswaardige bijdragen leidt die nieuwsgierig maken naar de verschillende proefschriften in wording.
Aldus geeft deze editie niet alleen een fraai inzicht in de rijkdom van het promotieonderzoek dat aan de verschillende rechtenfaculteiten
wordt verricht, maar laat het ook zien dat een talentvolle nieuwe generatie strafrechtwetenschappers klaarstaat. Met die verheugende
gedachte in het achterhoofd wensen wij u allen een goed 2018 toe.
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